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七
虫
麻
呂
の
浦
島
伝
説
歌
の
主
題
菊　
地　
義　
裕
序
　
『
万
葉
集
』
巻
九
に
は
、「
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
」
所
出
の
作
品
と
し
て
「
水
江
の
浦
島
の
子
を
詠
む
一
首 
并
せ
て
短
歌
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
浦
島
子
の
仙
郷
淹
留
説
話
を
歌
に
表
現
し
た
も
の
で
、長
反
歌
二
首（
一
七
四
〇
・
四
一
）
か
ら
成
る
そ
の
作
品
は
、
虫
麻
呂
自
身
の
作
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
　
長
反
歌
の
全
体
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
注
１
）。
Ａ
春
の
日
の　
霞
め
る
時
に　
墨すみ
の
え吉
の　
岸
に
出
で
居
て　
釣
舟
の　
と
を
ら
ふ
見
れ
ば　
い
に
し
へ
の　
こ
と
そ
思
ほ
ゆ
る
Ｂ
水
江
の　
浦
島
の
子
が　
鰹
釣
り　
鯛
釣
り
誇
り　
七
日
ま
で  
家
に
も
来
ず
て　
海うな
さ
か界
を　
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に　
海わた
つ
み神
の  
神
の
を
と
め
に　
た
ま
さ
か
に　
い
漕
ぎ
向
か
ひ　
相
あ
と
ら
ひ　
こ
と
成
り
し
か
ば　
か
き
結
び　
常
世
に
至
り　
海
神
の  
神
の
宮
の　
内
の
へ
の　
妙
な
る
殿
に　
携
は
り　
二
人
入
り
居
て　
老
い
も
せ
ず　
死
に
も
せ
ず
し
て　
永
き
世
に　
あ
り
け
る
も
の
を
Ｃ
世よの
な
か間
の　
愚
か
人
の　
我
妹
子
に　
告
げ
て
語
ら
く　
し
ま
し
く
は　
家
に
帰
り
て　
父
母
に　
事
も
語
ら
ひ　
明
日
の
ご
と  
我
は
来
な
む
と　
言
ひ
け
れ
ば　
妹
が
言
へ
ら
く　
常
世
辺
に
ま
た
帰
り
来
て　
今
の
ご
と　
逢
は
む
と
な
ら
ば　
こ
の
櫛くし
笥げ
開
く
な
ゆ
め
と　
そ
こ
ら
く
に　
堅
め
し
こ
と
を
Ｄ
墨
吉
に　
帰
り
来
り
て　
家
見
れ
ど　
家
も
見
か
ね
て　
里
見
れ
ど　
里
も
見
か
ね
て　
怪
し
み
と　
そ
こ
に
思
は
く　
家
ゆ
八
出
で
て　
三
年
の
間
に　
垣
も
な
く　
家
失
せ
め
や
と　
こ
の
箱
を　
開
き
て
見
て
ば　
も
と
の
ご
と　
家
は
あ
ら
む
と　
玉
櫛
笥　
少
し
開
く
に　
白
雲
の　
箱
よ
り
出
で
て　
常
世
辺
に
た
な
び
き
ぬ
れ
ば　
立
ち
走
り　
叫
び
袖
振
り　
こ
い
ま
ろ
び  
足
ず
り
し
つ
つ　
た
ち
ま
ち
に　
心
消
失
せ
ぬ　
若
か
り
し  
肌
も
し
わ
み
ぬ　
黒
か
り
し　
髪
も
白
け
ぬ　
ゆ
な
ゆ
な
は  
息
さ
へ
絶
え
て  
後
つ
ひ
に  
命
死
に
け
る
Ｅ
水
江
の  
浦
島
の
子
が  
家
所
見
ゆ 
（
９
・
一
七
四
〇
）
　
　
　
　
反
歌
　
常
世
辺
に  
住
む
べ
き
も
の
を  
剣
大
刀  
己な
が
心
か
ら  
お
そ
や
こ
の
君 
（
一
七
四
一
）
　
長
歌
を
内
容
を
踏
ま
え
て
五
段
に
分
け
て
示
し
た
が
、
Ａ
・
Ｅ
は
序
と
結
に
あ
た
り
、
Ａ
で
は
、
春
の
日
の
霞
ん
で
い
る
と
き
に
墨
吉
（
摂
津
国
の
住
吉
）
の
岸
に
出
て
釣
り
船
が
揺
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
昔
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
と
し
て
、
Ｂ
以
下
の
浦
島
子
の
伝
説
が
導
か
れ
る
。
ま
た
Ｅ
は
、
伝
説
の
語
り
の
終
息
を
受
け
て
、「
水
江
の
浦
島
の
子
が
家
所
見
ゆ
」
と
歌
わ
れ
、「
い
に
し
へ
」
か
ら
現
在
へ
と
覚
醒
し
た
か
の
ご
と
く
、
Ａ
と
呼
応
し
て
墨
吉
の
地
が
歌
わ
れ
る
。
　
一
方
、
伝
説
は
、
ま
ず
Ｂ
で
、
浦
島
子
が
海
の
彼
方
の
理
想
郷
で
あ
る
常
世
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
漁
に
出
た
浦
島
子
は
、
鰹
や
鯛
が
釣
り
に
釣
れ
て
、
七
日
の
間
家
に
も
帰
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
海
の
果
て
の
「
海
界
」
を
越
え
て
、海
の
神
の
神
女
と
結
ば
れ
、「
老
い
も
せ
ず
死
に
も
せ
ず
し
て
」、常
世
の
「
神
の
宮
」
に
二
人
で
住
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
ま
た
、
次
の
Ｃ
で
は
、
浦
島
子
が
妻
に
対
し
て
、
一
度
家
に
帰
っ
て
父
母
に
経
緯
を
話
し
、
再
び
帰
っ
て
来
た
い
と
語
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、妻
か
ら
は
、帰
っ
て
来
て
再
会
し
た
い
な
ら
ば
、自
分
が
渡
す
「
櫛
笥
」
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
常
世
と
現
世
と
の
往
来
を
め
ぐ
る
二
人
の
語
ら
い
、
そ
れ
が
Ｃ
の
内
容
で
あ
る
。
続
く
Ｄ
は
、
浦
島
の
帰
郷
の
次
第
と
結
末
の
部
分
で
、「
墨
吉
」
に
戻
っ
て
あ
た
り
を
見
回
し
て
も
「
家
」
や
「
里
」
は
見
出
せ
ず
、
た
だ
た
だ
困
惑
す
る
浦
島
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
開
け
な
い
と
約
束
し
て
い
た
「
櫛
笥
」
を
開
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
結
果
、
箱
か
ら
「
白
雲
」
が
出
て
常
世
へ
と
た
な
び
き
、浦
島
子
が
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
求
め
ら
れ
ず
、
正
気
を
失
い
、
ま
た
肌
に
は
皺
が
寄
り
、
髪
は
白
髪
と
な
っ
て
、た
ち
ま
ち
に
老
い
て
、つ
い
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
九
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
　
浦
島
子
の
仙
郷
へ
の
淹
留
を
伝
え
る
話
は
、
こ
う
し
た
虫
麻
呂
作
歌
の
ほ
か
、『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
天
皇
二
十
二
年
秋
七
月
条
や
『
釈
日
本
紀
』
に
収
め
ら
れ
る
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
来
そ
れ
ら
の
記
事
も
視
野
に
収
め
て
当
該
作
品
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
作
品
の
舞
台
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』『
丹
後
国
風
土
記
』
が
丹
波
国
与
謝
郡
筒
川
と
す
る
の
に
対
し
、
虫
麻
呂
作
歌
の
場
合
は
「
墨
吉
」
ゆ
か
り
の
話
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
虫
麻
呂
作
歌
の
も
と
を
成
し
た
浦
島
伝
説
が
土
地
に
取
材
し
た
も
の
な
の
か
、
書
承
を
受
け
て
そ
の
知
識
を
も
と
に
し
て
の
創
作
な
の
か
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
２
）。
　
た
だ
し
、そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、虫
麻
呂
作
歌
の
場
合
に
は
、作
中
の
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
、
浦
島
子
に
つ
い
て
は
、
長
歌
で
は
、「
世
間
の
愚
か
人
の  
我
妹
子
に
告
げ
て
語
ら
く
」、
反
歌
で
は
「
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
批
判
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
浦
島
子
に
対
す
る
批
評
の
言
で
あ
り
、
こ
の
作
品
が
浦
島
伝
説
そ
の
も
の
を
長
歌
に
移
し
取
っ
て
表
現
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
自
己
目
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伝
説
を
虫
麻
呂
の
視
点
で
受
け
止
め
、
浦
島
子
を
み
ず
か
ら
の
内
に
と
ら
え
直
し
て
作
品
に
位
置
づ
け
て
み
る
、そ
う
し
た
文
芸
的
営
為
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、
浦
島
子
の
人
物
像
の
形
象
は
、
そ
の
ま
ま
虫
麻
呂
が
問
い
た
か
っ
た
も
の
、
い
わ
ば
作
品
の
主
題
と
い
う
も
の
に
直
結
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
浦
島
子
に
対
す
る
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
い
う
評
価
に
注
目
し
、
浦
島
子
が
愚
者
た
る
理
由
を
問
い
つ
つ
、
こ
の
作
品
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
、
主
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
一
　「
世
間
之
愚
人
」
の
性
格
　
「
世
間
之
愚
人
」
は
「
ヨ
ノ
ナ
カ
ノ
オ
ロ
カ
ヒ
ト
」
と
訓
読
さ
れ
る
。
「
世
間
之
」
は
ヨ
ノ
ナ
カ
ノ
。「
愚
人
」
は
旧
訓
シ
レ
タ
ル
ヒ
ト
、『
万
葉
集
略
解
』
は
ウ
ル
ケ
キ
ヒ
ト
、『
万
葉
集
古
義
』
は
カ
タ
ク
ナ
ヒ
ト
、
早
く
『
新
訓
万
葉
集
』
が
オ
ロ
カ
ビ
ト
と
よ
み
、続
い
て
『
万
葉
集
全
釈
』
が
同
様
に
よ
ん
で
以
降
こ
の
訓
が
定
着
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
な
お
、『
万
葉
集
全
註
釈
』
は
『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
愚
」
に
つ
い
て
オ
ロ
カ
ナ
リ
の
訓
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
「
長
寛
年
間
加
点
の
石
山
寺
本
大
唐
西
域
記
巻
第
三
に
愚
夫
に
オ
ロ
カ
ヒ
ト
一
〇
の
傍
訓
が
あ
る
」
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。「
愚
人
」
の
語
は
、『
万
葉
集
』
で
は
、
ほ
か
に
は
巻
十
六
の
左
注
に
一
例
（
三
八
七
九
）
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
作
歌
で
の
使
用
は
こ
の
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
の
語
は
『
万
葉
集
』
に
四
十
五
例
見
ら
れ
る
が
、「
愚
人
」
の
語
が
下
接
す
る
「
世
間
之
愚
人
」
の
例
も
こ
の
例
の
み
で
あ
る
。「
世
間
之
愚
人
」
の
表
記
・
表
現
は
、『
万
葉
集
』
で
は
唯
一
の
例
で
あ
り
、
特
に
選
ん
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
の
表
現
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
佐
竹
昭
広
「
無
常
」
に
つ
い
て
（
注
３
）」
で
あ
る
。
佐
竹
は
、「
数
々
の
経
典
に
「
愚
鈍
な
者
」
の
こ
と
を
「
世
間
愚
人
」「
世
間
愚
夫
」「
世
間
愚
痴
人
」
な
ど
と
言
っ
た
例
が
散
見
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
当
該
例
を
視
野
に
収
め
て
、『
仏
説
略
教
誡
経
』『
尊
婆
須
蜜
菩
薩
所
集
論
巻
第
一
』
と
い
っ
た
奈
良
時
代
に
受
容
さ
れ
て
い
た
経
典
に
見
え
る
「
世
間
愚
人
」
の
例
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
例
に
照
ら
す
と
、
当
該
歌
の
「
世
間
之
愚
人
」
は
、
漢
籍
と
い
う
よ
り
、
漢
訳
仏
典
に
負
っ
て
い
る
可
能
性
が
少
な
く
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、そ
の
語
義
に
触
れ
て
、「
こ
の
笥
開
く
な
ゆ
め
」
の
禁
を
破
っ
た
浦
島
子
」
は
、「
人
間
の
世
に
あ
る
以
上
、
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
老
」
と
「
死
」
の
定
め
」、「
無
常
」
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
不
老
不
死
」「
常
世
」
の
国
に
は
時
間
と
い
う
も
の
が
無
い
。「
有
為
」
の
世
界
と
は
反
対
に
、
そ
こ
は
永
遠
に
「
常
住
」。「
常
住
」
は
「
無
常
」
の
反
対
語
。「
有
為
無
常
」
と
言
い
、「
世
間
無
常
」
と
言
う
。「
世
間
愚
人
」
の
世
界
は
呵
責
な
き
「
無
常
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
浦
島
子
は
、そ
の
意
味
で
「
世
間
愚
人
」
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
「
俗
愚
の
人
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
い
う
。
佐
竹
は
神
仙
思
想
と
仏
教
思
想
の
重
な
り
を
踏
ま
え
て
、
浦
島
子
は
無
常
の
世
界
に
生
き
る
「
俗
愚
の
人
」
で
あ
っ
た
と
説
く（注４
）。
　
こ
う
し
た
佐
竹
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
大
谷
雅
夫
「
萬
葉
集
と
仏
教
、
お
よ
び
中
国
文
学
」
は
、
佐
竹
が
指
摘
す
る
、
仏
典
の
二
例
に
加
え
て
、
「
百
喩
経
」
に
「
愚
人
」
あ
る
い
は
「
世
間
愚
人
」
の
語
が
頻
出
す
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
５
）。
そ
し
て
、
手
に
入
れ
た
高
価
な
香
木
を
市
場
で
売
ろ
う
と
し
て
売
れ
ず
に
、
よ
く
売
れ
る
炭
同
様
に
香
木
を
焼
い
て
炭
に
し
た
「
世
間
の
愚
人
」
に
比
さ
れ
る
長
者
の
子
の
話
（
第
二
十
二
話
）
を
例
に
、
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
常
世
の
国
の
安
楽
を
捨
て
て
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
浦
島
も
、「
世
間
の
愚
人
も
亦
た
復
た
か
く
の
如
し
」
一
一
と
言
わ
れ
る
べ
き
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
と
い
う
。
　
「
世
間
愚
人
」
の
概
念
を
も
う
少
し
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
語
が
仏
典
に
由
来
す
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
。「
愚
人
」「
愚
者
」
「
愚
夫
」「
愚
痴
」
は
、
仏
典
に
か
か
わ
っ
て
愚
か
な
人
、
愚
か
な
凡
夫
を
さ
す
（
注
６
）。
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
日
本
霊
異
記
』
を
見
る
と
、「
愚
」
の
用
字
例
と
し
て
は
「
愚
痴
」
四
例
、「
愚
人
」
三
例
、「
愚
夫
」
二
例
、
「
愚
者
」「
愚
僧
」「
愚
俗
」
各
一
例
あ
り
、全
体
で
十
二
例
と
な
る
（
注
７
）。
こ
の
う
ち
「
愚
痴
」
の
例
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
伝
わ
る
。
Ⅰ
愚ぐ
ち痴
の
類
は
迷
執
を
懐うだ
き
、罪
福
を
信まことな
り
と
せ
ず
。
深
智
の
儔
と
も
が
ら
ハ
内ない
外げ
を
覯み
て
、
信
と
し
て
因
果
を
恐
る
。 
（
上
巻
・
序
文
）
Ⅱ
実まこ
との
魚
体
な
り
と
雖
も
、
聖
人
の
食
物
に
就
き
て
は
、
法
花
経
に
化
せ
り
。
我
、
愚ぐ
ち痴
邪
見
に
し
て
、
因
果
を
知
ら
ず
し
て
、
犯
し
逼せ
め
悩
乱
す
。
願
は
く
は
罪
を
脱
し
賜
へ
。 
（
下
巻
・
第
六
）
Ⅲ
紀
伊
国
海
部
郡
仁に
き嗜
の
浜
中
の
村
に
、
一ひとりの
愚おろ
か痴
な
る
夫
を
の
こ
有
り
き
。
姓
名
詳
か
な
ら
ず
。
自
ひ
と
と
な
り性
愚おろ
か痴
に
し
て
、
因
果
を
知
ら
ず
。 
（
下
巻
・
第
二
十
九
、
二
例
）
　
Ⅰ
は
上
巻
の
序
文
の
一
節
で
あ
る
。
応
神
天
皇
の
時
代
に
儒
教
を
中
心
に
し
た
外
典
が
渡
来
し
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
仏
教
ゆ
か
り
の
内
典
が
渡
来
し
た
が
、
儒
教
を
学
ぶ
も
の
は
仏
法
を
非
難
し
、
内
典
を
読
む
者
は
外
典
を
軽
ん
じ
る
こ
と
を
記
し
た
の
ち
、
引
用
の
箇
所
が
述
べ
ら
れ
る
。「
愚
痴
」、
愚
か
な
人
た
ち
は
迷
い
に
と
ら
わ
れ
て
、
罪
福
の
原
理
、
す
な
わ
ち
悪
因
に
は
悪
果
が
、
善
因
に
は
善
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
道
理
を
信
用
し
な
い
こ
と
、
対
し
て
知
恵
深
い
仏
教
徒
は
内
典
・
外
典
を
と
も
に
見
て
親
し
み
、
因
果
応
報
の
教
え
を
信
じ
、
そ
の
道
理
を
恐
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
　
Ⅱ
は
下
巻
第
六
話
「
禅
師
の
食
は
む
と
す
る
魚
の
化
し
て
法
花
経
と
作な
り
て
、
俗
の
誹そしりを
覆かへ
し
し
縁
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、
称
徳
天
皇
の
時
代
、
吉
野
の
山
寺
に
住
ん
で
い
た
高
僧
が
熱
心
な
仏
道
修
行
の
た
め
に
体
力
が
衰
え
、
弟
子
に
魚
を
食
べ
た
い
と
言
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
弟
子
は
紀
伊
国
の
海
辺
に
行
き
、
新
鮮
な
ボ
ラ
を
八
匹
求
め
て
帰
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
途
中
で
知
り
合
い
の
檀
家
三
人
に
会
い
、
何
を
持
っ
て
い
る
の
か
尋
ね
ら
れ
る
と
、
法
華
経
と
答
え
る
。
こ
れ
を
信
用
し
な
い
檀
家
た
ち
は
大
和
の
市
場
で
も
再
び
同
じ
よ
う
に
尋
ね
、
強
引
に
小
櫃
を
開
け
さ
せ
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は
法
華
経
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
信
用
し
な
い
檀
家
の
一
人
は
山
寺
一
二
ま
で
後
を
付
け
て
行
き
、
高
僧
と
弟
子
の
話
に
耳
を
傾
け
る
。
弟
子
が
高
僧
に
事
の
次
第
を
話
す
と
、
高
僧
は
仏
の
加
護
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
魚
を
口
に
す
る
。引
用
部
分
は
こ
の
様
子
を
受
け
て
、檀
家
の
者
が
語
っ
た
一
節
で
あ
る
。
本
当
は
魚
で
は
あ
っ
て
も
聖
人
の
食
べ
物
と
し
て
は
法
華
経
に
な
る
。
自
分
は
「
愚ぐ
ち痴
邪
見
に
し
て
、
因
果
を
知
ら
ず
」、
お
弟
子
に
逆
ら
い
責
め
悩
ま
し
ま
し
た
と
言
っ
て
、
事
の
次
第
を
詫
び
る
。
「
愚
痴
邪
見
」
の
「
邪
見
」
は
因
果
の
道
理
を
無
視
す
る
こ
と
を
い
う
。
よ
っ
て
こ
こ
は
、
自
身
が
愚
か
で
、
因
果
応
報
の
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
た
め
に
、
僧
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
こ
の
語
句
に
ふ
れ
て
、『
諸
経
要
集
』（
十
悪
部
・
邪
見
縁
）
に
「
愚
痴
之
人
、
不
レ
識
ニ
因
果
一
」
と
あ
る
こ
と
を
注
し
て
い
る
（
注
８
）。
　
Ⅲ
は
、
下
巻
第
二
十
九
話
「
村
さ
と
わ
ら
は
べ
童
の
戯
れ
に
木
の
仏
像
を
剋きざ
み
、
愚
か
な
る
夫
を
の
こ
斫さ
き
破
り
て
、
以
て
現
に
悪
死
の
報
を
得
し
縁
」
に
見
え
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
村
の
子
ど
も
が
山
で
遊
ん
で
い
て
、
戯
れ
に
山
道
に
木
の
仏
像
を
作
り
供
養
の
ま
ね
ご
と
を
し
て
い
た
。
と
き
に
「
愚
か
な
る
夫
」（
愚
夫
）
が
そ
の
仏
像
を
あ
ざ
け
り
笑
い
、
斧
で
切
り
捨
て
る
と
、
い
く
ら
も
行
か
な
い
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
話
に
は
、
死
ん
だ
男
を
さ
し
て
「
愚
夫
」
の
語
が
題
も
含
め
て
二
例
見
え
、
掲
出
の
引
用
部
に
も
「
愚
痴
な
る
夫
」（
愚
痴
夫
）
と
あ
る
。
こ
の
男
に
つ
い
て
も
「
自
ひ
と
と
な
り性
愚
痴
に
し
て
、
因
果
を
知
ら
ず
」
と
あ
り
、
生
ま
れ
つ
き
愚
か
者
で
、
因
果
の
道
理
を
理
解
し
て
い
な
い
者
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
死
に
か
か
わ
っ
て
は
、
続
く
本
文
中
に
「
諒まことに
知
る
、護
法
無
き
に
は
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
あ
り
、戯
れ
に
刻
ん
だ
仏
像
に
も
仏
法
を
守
護
す
る
神
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
男
の
死
は
因
果
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
仏
罰
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
愚
痴
」
四
例
、
合
わ
せ
て
「
愚
夫
」
二
例
を
見
る
と
、
共
通
す
る
の
は
仏
法
が
説
く
因
果
応
報
の
道
理
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
「
愚
」
た
る
要
素
が
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
三
例
を
数
え
る
「
愚
人
」
の
語
に
し
て
も
、
そ
の
一
つ
は
上
巻
第
十
五
話
に
見
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
。
　
昔
、
故もと
の
京
の
時
に
、
一
の
愚
人
有
り
き
。
因
果
を
信
と
せ
ず
。
僧
の
乞
食
す
る
を
見
て
、忿いか
り
て
撃
た
む
と
欲
ふ
。
時
に
僧
、田
の
水
に
走
り
入
る
。
追
ひ
て
之
を
執とら
ふ
。
僧
、
忍
ぶ
こ
と
得
ず
し
て
、
以
て
之
を
咒
縛
せ
り
。
愚
人
顚た
ふ沛
レ
、
東
西
に
狂
ひ
走
一
三
る
。
僧
即
ち
遠
く
去
れ
り
。
…
…
　
第
十
五
話
は
「
悪
人
の
乞こつ
じ
き食
の
僧
を
逼
お
び
え
かシ
テ
、現
に
悪
報
を
得
し
縁
」
と
題
さ
れ
る
話
で
、
引
用
箇
所
は
そ
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
平
城
京
以
前
、
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
の
時
代
に
一
人
の
「
愚
人
」
が
お
り
、
や
は
り
因
果
応
報
の
道
理
を
信
用
し
な
か
っ
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。
　
こ
の
「
愚
人
」
の
語
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
り
、「
男
人
」
と
も
記
さ
れ
る
（
注
９
）。
も
っ
と
も
、
後
文
に
「
愚
人
顚た
ふ沛
レ
、
東
西
に
狂
ひ
走
る
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
男
が
「
愚
人
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
話
の
内
容
は
、
男
が
乞
食
の
行
を
し
て
い
た
僧
に
腹
を
立
て
て
打
と
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
僧
は
田
に
逃
げ
込
み
、
男
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
僧
は
、
呪
文
を
唱
え
て
法
力
に
よ
っ
て
男
の
体
の
自
由
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
結
果
、
男
は
転
げ
回
り
、
狂
っ
た
よ
う
に
走
り
回
っ
た
と
あ
る
。
　
こ
う
し
た
托
鉢
の
僧
を
ば
か
に
す
る
こ
と
は
、
前
掲
の
佐
竹
論
文
が
「
世
間
愚
人
」
の
用
例
と
し
て
示
す
、『
仏
説
略
教
誡
経
』
の
提
示
例
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
我
が
弟
子
、
髪
を
剃
り
、
衣
を
染
め
、
鉢
を
持
ち
て
家
を
巡
り
、
乞
食
し
て
自
ら
済
ふ
。
世
間
愚
人
の
軽
慢
す
る
所
な
り
。
と
あ
り
、
鉢
を
持
っ
て
家
々
を
巡
り
、
食
を
乞
う
こ
と
、
そ
れ
は
「
世
間
愚
人
」
が
「
軽
慢
」、ば
か
に
す
る
行
為
だ
と
い
う
。
こ
の
「
世
間
愚
人
」
も
『
日
本
霊
異
記
』
に
照
ら
せ
ば
、
仏
罰
を
恐
れ
ず
、
因
果
応
報
の
理
を
知
ら
な
い
俗
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
霊
異
記
』
の
「
愚
」
の
他
の
例
（「
愚
者
」
中
巻
第
二
話
、「
愚
僧
」
中
巻
第
十
八
話
、「
愚
人
」
下
巻
第
十
八
話
、「
愚
俗
」
下
巻
第
十
九
話
）
も
内
容
は
一
様
で
は
な
い
も
の
の
、
総
じ
て
俗
人
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
先
行
研
究
を
も
と
に
、
仏
典
ゆ
か
り
の
「
愚
人
」
お
よ
び
同
類
の
語
を
、
こ
の
よ
う
に
『
日
本
霊
異
記
』
を
も
っ
て
整
理
す
る
と
、
因
果
応
報
の
道
理
を
解
さ
な
い
と
こ
ろ
に
愚
か
人
た
る
由
縁
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
が
仏
典
そ
の
も
の
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
新
大
系
の
注
記
（
前
掲
『
諸
経
要
集
』）
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、虫
麻
呂
の
当
該
歌
の
理
解
に
お
い
て
も
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
な
お
、『
万
葉
集
』
巻
十
六
に
は
、「
能
登
国
の
歌
三
首
」
と
題
さ
れ
た
歌
群
の
一
首
と
し
て
、
次
の
歌
が
伝
わ
る
。
梯
立
の　
熊
来
の
や
ら
に　
新
羅
斧　
落
と
し
入
れ　
わ
し　
あ
げ
て
あ
げ
て　
な
泣
か
し
そ
ね　
浮
き
出
づ
る
や
と　
見
む　
わ
し 
（
16
・
三
八
七
八
）
一
四
左
注
に
は
、「
右
の
歌
一
首
、
伝
へ
て
云
は
く
、
或
る
愚おろか
ひ
と人あ
り
、
斧
海
の
底
に
堕
ち
て
、
鉄
の
沈
み
水
に
浮
く
理
無
き
こ
と
を
解
ら
ず
。
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
り
、
口う
た吟
ひ
て
喩をし
へ
と
為
す
、
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
愚
人
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
前
記
し
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
見
え
る
「
愚
人
」
の
例
は
、
虫
麻
呂
歌
と
こ
の
左
注
の
記
載
の
み
で
あ
る
。
左
注
に
よ
る
と
、
あ
る
「
愚
人
」
が
い
て
、
斧
が
海
底
に
落
ち
て
、
沈
ん
だ
鉄
が
水
に
浮
く
道
理
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
歌
を
作
っ
て
口
ず
さ
み
、
教
え
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
、
落
ち
た
鉄
の
斧
が
水
に
浮
か
ぶ
は
ず
が
な
い
こ
と
を
男
が
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
愚
者
」
た
る
要
素
は
、
道
理
が
わ
か
ら
な
い
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
斧
を
落
と
し
た
の
は
智
者
で
、
そ
ば
に
居
た
愚
者
が
斧
が
浮
く
道
理
が
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
、「
浮
き
出
づ
る
や
」
と
、
と
も
に
見
よ
う
と
詠
ん
だ
も
の
と
い
う
解
も
行
わ
れ
て
い
る
）
（注
（
注
。
こ
の
場
合
は
道
理
の
わ
か
ら
な
い
「
愚
人
」
が
歌
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
解
で
も
「
愚
人
」
が
道
理
の
わ
か
ら
な
い
人
を
さ
す
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
。
　
以
上
の
例
を
通
し
て
見
る
と
、「
愚
人
」
と
は
、
基
本
的
に
は
佐
竹
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
仏
典
と
深
く
か
か
わ
り
、
因
果
応
報
や
仏
罰
な
ど
そ
の
道
理
の
わ
か
ら
な
い
者
を
さ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。ま
た『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
よ
う
な
例
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
広
く
は
世
の
道
理
に
不
明
な
者
と
解
さ
れ
る
。『
日
本
霊
異
記
』の
例
は
後
代
資
料
の
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
愚
痴
」「
愚
人
」
の
類
が
仏
教
語
に
由
来
す
る
と
す
る
と
、
語
の
使
用
に
際
し
て
は
宗
教
の
伝
統
の
内
に
古
来
の
語
義
が
保
た
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
「
世
間
之
愚
人
」
の
表
記
・
表
現
は
『
万
葉
集
』
で
唯
一
例
で
あ
り
、
特
殊
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
な
り
の
意
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、「
世
間
」
の
語
も
注
意
さ
れ
る
。「
世
間
」
は
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
と
訓
読
さ
れ
る
が
、「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
の
語
は
『
万
葉
集
』
で
は
、
一
字
一
音
で
「
余
能
奈
可
」（
三
例
）、「
与
能
奈
可
」（
二
例
）、「
余
乃
奈
可
」
「
余
乃
奈
迦
」「
余
能
奈
迦
」「
餘
乃
奈
加
」（
各
一
例
）
と
表
記
さ
れ
る
ほ
か
、
漢
字
二
字
で
「
世
間
」（
三
二
例
）、「
世
中
」（
三
例
）、「
俗
中
」
（
一
例
）
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
当
該
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
「
世
間
」
の
表
記
で
あ
り
、
こ
の
漢
語
は
、
仏
教
に
か
か
わ
っ
て
は
、「
世
は
遷
流
、
間
は
中
の
意
。
う
つ
り
流
れ
て
と
ど
ま
ら
な
い
現
象
世
界
を
い
う
」
と
説
明
さ
れ
る
）
（（
（
注
。
佐
竹
論
文
の
指
摘
の
通
一
五
り
無
常
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
語
を
冠
し
て
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、表
現
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
思
想
の
社
会
へ
の
浸
潤
の
度
合
い
に
つ
い
て
も
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
）
（注
（
注
。
　
指
標
と
な
る
の
は
類
型
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ａ
世
の
中
や
常
に
あ
り
け
る
（
５
・
八
〇
四
）
／
世
間
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
（
８
・
一
四
五
九
）
／
世
の
中
は
常
な
き
も
の
と
（
19
・
四
一
六
〇
）
ｂ
世
間
は
空
し
き
も
の
と
（
３
・
四
四
二
、
５
・
七
九
三
）
ｃ
世
間
は
数
な
き
も
の
か
（
17
・
三
九
六
三
）
／
世
の
中
は
数
な
き
も
の
そ
（
17
・
三
九
七
三
）
　
ａ
は
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
は
「
常
な
し
」、す
な
わ
ち
無
常
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
ｂ
は
「
空
し
き
も
の
」、ｃ
は
「
数
な
き
も
の
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
う
ち
、
ｂ
の
例
は
次
の
二
首
で
あ
る
。
世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ　
こ
の
照
る
月
は
満
ち
か
け
し
け
る 
（
３
・
四
四
二
）
世
間
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し　
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り 
（
５
・
七
九
三
）
　
巻
三
の
歌
は
、「
膳
部
王
を
悲
傷
す
る
歌
」
と
題
さ
れ
た
、
作
者
未
詳
の
歌
で
あ
る
。
膳
部
王
は
神
亀
六
年
（
七
二
九
）
二
月
に
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
た
長
屋
王
の
長
男
で
、
こ
の
と
き
に
と
も
に
亡
く
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一
首
は
、
膳
部
王
の
死
に
接
し
て
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」
の
感
慨
を
、
夜
空
に
照
る
月
の
満
ち
欠
け
に
譬
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
巻
五
の
歌
は
大
伴
旅
人
の
歌
で
、
不
幸
な
出
来
事
が
重
な
り
、
凶
事
の
知
ら
せ
が
届
く
な
か
で
、「
永
く
崩
心
の
悲
し
び
を
懐
き
、独
り
断
腸
の
涙
を
流
す
」（
序
文
）
と
い
う
悲
痛
な
思
い
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
　
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」、
そ
れ
が
共
通
し
た
認
識
で
あ
る
が
、
一
首
目
に
歌
わ
れ
た
月
の
満
ち
欠
け
に
つ
い
て
は
、
巻
七
に
次
の
よ
う
な
歌
も
伝
わ
る
。
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は
満
ち
欠
け
し
け
り　
人
の
常
な
き 
（
７
・
一
二
七
〇
）
こ
の
歌
は
巻
七
雑
歌
部
の
「
物
に
寄
せ
て
思
ひ
を
発
す
」
と
題
さ
れ
た
一
首
で
あ
る
。「
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
」
の
満
ち
欠
け
に
接
し
て
、人
も
一
六
ま
た
「
常
な
き
」
も
の
と
認
識
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
月
の
満
ち
欠
け
は
『
万
葉
集
』
で
は
も
う
一
例
、
巻
十
九
所
収
の
大
伴
家
持
の
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
月
の
満
ち
欠
け
は
、「
世
間
は
常
な
き
も
の
」、
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
事
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
四
一
六
〇
）。「
世
間
は
空
し
き
も
の
」、
そ
の
「
空
し
き
」
の
認
識
は
、「
常
な
し
」
と
い
う
無
常
の
感
慨
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
常
な
し
」
の
ゆ
え
に
、
は
か
な
く
、
ま
た
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
世
間
虚
仮
の
認
識
に
も
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ｃ
の
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
は
「
数
な
き
も
の
」
の
表
現
は
こ
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
　
『
万
葉
集
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、「
世
間
は
常
か
く
の
み
」、「
世
間
は
か
く
の
み
な
ら
し
」
と
い
っ
た
、「
か
く
の
み
」
の
表
現
も
一
類
を
成
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
通
し
て
無
常
の
局
面
に
接
し
て
の
慰
め
・
諦
め
の
感
慨
が
示
さ
れ
て
い
る
）
（注
（
注
。
　
こ
う
し
た
類
型
表
現
が
示
す
の
は
、奈
良
朝
の
社
会
に
浸
潤
し
た「
世
間
無
常
」「
世
間
虚
仮
」
の
認
識
で
あ
る
。
浦
島
子
に
対
す
る
「
世
間
の
愚
か
人
」
の
表
現
は
、浦
島
子
が
そ
う
し
た
無
常
な
世
に
身
を
置
く
、運
命
と
て
定
ま
ら
な
い
俗
人
と
し
て
、
ま
た
そ
う
し
た
世
に
あ
っ
て
因
果
の
道
理
の
わ
か
ら
な
い
人
間
と
し
て
、
作
品
内
で
認
識
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
問
題
は
こ
の
表
現
が
作
品
に
即
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
二
　
愚
者
た
る
由
縁
　
文
脈
上
、「
世
間
の
愚
か
人
」
は
「
常
世
」
で
の
神
女
と
の
生
活
を
念
頭
に
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
…
…
海
神
の　
神
の
宮
の　
内
の
へ
の　
妙
な
る
殿
に　
携
は
り  
二
人
入
り
居
て　
老
い
も
せ
ず　
死
に
も
せ
ず
し
て　
永
き
世
に  
あ
り
け
る
も
の
を  
世
間
の　
愚
か
人
の　
我
妹
子
に　
告
げ
て
語
ら
く
…
…
　
「
世
間
の
愚
か
人
」
の
称
は
、常
世
か
ら
回
帰
し
た
浦
島
子
に
即
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、「
我
妹
子
に
告
げ
て
語
ら
く
」
以
下
の
箇
所
は
、
浦
島
子
と
神
女
で
あ
る
「
我
妹
子
」
と
の
対
話
、
お
よ
び
浦
島
子
の
心
話
文
を
交
え
た
心
の
葛
藤
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
わ
か
り
や
す
く
分
か
ち
書
き
に
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
世
間
の  
愚
か
人
の  
我
妹
子
に  
告
げ
て
語
ら
く
①
「
し
ま
し
く
は　
家
に
帰
り
て　
父
母
に　
事
も
語
ら
ひ　
明
日
一
七
の
ご
と　
我
は
来
な
む
」
　
と　
言
ひ
け
れ
ば　
妹
が
言
へ
ら
く
②
「
常
世
辺
に　
ま
た
帰
り
来
て　
今
の
ご
と　
逢
は
む
と
な
ら
ば  
こ
の
櫛
笥　
開
く
な
ゆ
め
」
　
と　
そ
こ
ら
く
に  
堅
め
し
こ
と
を
　
墨
吉
に　
帰
り
来
り
て　
家
見
れ
ど　
家
も
見
か
ね
て　
里
見
れ
ど　
里
も
見
か
ね
て　
怪
し
み
と　
そ
こ
に
思
は
く
③
「
家
ゆ
出
で
て　
三
年
の
間
に　
垣
も
な
く　
家
失
せ
め
や
」
　
と
④
「
こ
の
箱
を　
開
き
て
見
て
ば　
も
と
の
ご
と　
家
は
あ
ら
む
」
と
　
玉
櫛
笥　
少
し
開
く
に
　
①
と
②
が
浦
島
子
と
神
女
と
の
会
話
で
あ
る
。
ま
ず
浦
島
子
は
、
妻
に
語
っ
て
、し
ば
ら
く
の
間
家
に
帰
っ
て
父
母
に
事
の
次
第
を
話
し
、明
日
に
で
も
帰
っ
て
来
よ
う
と
告
げ
る
（
①
）。
こ
れ
を
聞
い
た
妻
は
、常
世
に
ま
た
帰
っ
て
き
て
、
今
の
よ
う
に
会
い
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
櫛
笥
の
箱
を
け
っ
し
て
開
い
て
は
な
ら
な
い
と
告
げ
、
戒
め
る
（
②
）。
こ
の
次
第
を
踏
ま
え
て
、
中
西
進
「
愚
に
つ
い
て
」
は
、
虫
麻
呂
を
し
て
愚
者
だ
と
い
わ
せ
た
も
の
は
、「
須
臾
は　
家
に
帰
り
て　
父
母
に　
事
も
告
ら
ひ　
明
日
の
ご
と　
わ
れ
は
来
な
む
と
」
言
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
母
に
事
情
を
説
明
し
て
き
た
い
と　
い
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
愚
か
だ
と
い
う
。
と
説
き
、
親
孝
行
の
「
孝
」
の
行
為
ゆ
え
に
「
愚
」
と
さ
れ
る
と
い
う
）
（注
（
注
。
ま
た
そ
の
理
由
と
し
て
、孝
は
「
な
ず
ん
だ
世
俗
行
動
の
最
た
る
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
れ
は
神
仙
の
軽
や
か
さ
か
ら
は
程
遠
い
」
も
の
で
あ
り
、
「
一
見
積
極
的
で
ほ
め
ら
れ
る
べ
き
世
俗
の
行
動
者
こ
そ
が
、虫
麻
呂
の
目
に
は
愚
か
し
く
映
る
」
と
い
い
、「
孝
者
を
愚
者
だ
と
い
い
切
っ
た
虫
麻
呂
は
、
当
時
の
官
人
倫
理
へ
の
大
き
な
反
逆
宣
言
を
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
　
「
孝
」
と
い
っ
た
「
世
俗
行
動
」
は
「
神
仙
の
軽
や
か
さ
か
ら
は
程
遠
い
」
と
あ
り
、
見
解
は
浦
島
子
を
常
世
の
側
か
ら
評
価
し
て
の
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、浦
島
子
が
櫛
笥
を
開
け
ず
「
明
日
の
ご
と
我
は
来
な
む
」
の
言
葉
通
り
に
常
世
の
世
界
に
戻
っ
た
な
ら
ば
、
浦
島
子
は
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
は
評
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
浦
島
子
の
「
愚
者
」
た
る
由
縁
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
直
接
に
は
常
世
に
回
帰
し
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浦
島
子
の
一
八
「
愚
」
の
認
識
が
「
父
母
に
事
も
語
ら
ひ
」
と
い
う
「
孝
」
に
起
因
す
る
と
は
考
え
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
孝
」
の
思
想
は
、
中
西
論
が
的
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
儒
教
思
想
の
根
幹
を
成
す
徳
目
と
し
て
広
く
社
会
に
定
着
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
養
老
令
「
学
令
」
の
経
周
易
尚
書
条
に
は
、『
孝
経
』
が
『
論
語
』
と
と
も
に
大
学
寮
で
学
ぶ
べ
き
必
須
の
経
書
と
さ
れ
て
い
る
。ま
た『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
四
月
四
日
条
に
は
、
孝
を
「
百
行
の
本
」
と
称
揚
し
、
家
ご
と
に
『
孝
経
』
一
本
を
所
蔵
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、巻
五
所
収
の
山
上
憶
良
の
「
令
反
惑
情
歌
一
首
」（
神
亀
五
年
〈
七
二
八
〉）
の
序
文
や
「
悲
歎
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
一
首
」（
天
平
五
年
〈
七
三
三
〉）
の
序
文
に
お
い
て
、
儒
教
の
徳
目
と
し
て
親
へ
の
孝
を
含
む
「
三
綱
五
教
」
の
教
え
が
示
さ
れ
、
前
者
で
は
、
父
母
を　
見
れ
ば
尊
し　
妻め
こ子
見
れ
ば　
め
ぐ
し
愛
し　
世
の
中
は　
か
く
ぞ
こ
と
わ
り
…
… 
（
５
・
八
〇
〇
）
と
、
父
母
を
尊
ぶ
こ
と
が
妻
子
へ
の
慈
し
み
と
と
も
に
世
の
道
理
と
し
て
説
か
れ
る
。
ま
た
大
伴
家
持
の
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
の
「
史
生
尾
張
少
咋
に
教
え
喩
す
歌
一
首
」
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
大
汝　
少
彦
名
の　
神
代
よ
り　
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く　
父
母
を　
見
れ
ば
尊
く　
妻
子
見
れ
ば　
か
な
し
く
め
ぐ
し　
う
つ
せ
み
の
世
の
こ
と
わ
り
と
…
… 
（
19
・
四
一
〇
六
）
と
、
父
母
・
妻
子
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
態
度
が
道
理
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
父
母
へ
の
思
い
は
、
儒
教
社
会
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
は
「
世
の
こ
と
わ
り
」
で
あ
り
、
社
会
の
秩
序
で
あ
る
）
（注
（
注
。
　
当
該
歌
に
お
い
て
は
現
世
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。「
墨
吉
」
に
戻
っ
た
浦
島
子
に
つ
い
て
は
、「
家
見
れ
ど
家
も
見
か
ね
て  
里
見
れ
ど
里
も
見
か
ね
て
」
と
歌
わ
れ
、家
も
里
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
「
家
ゆ
出
で
て
三
年
の
間
に  
垣
も
な
く
家
失
せ
め
や
」（
③
）
と
、
心
の
内
で
不
思
議
に
思
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
三
年
の
間
」
は
常
世
に
行
く
以
前
の
現
実
生
活
を
起
点
に
、
今
に
続
く
時
間
認
識
で
あ
り
、
当
該
歌
は
あ
く
ま
で
現
世
に
軸
足
を
置
き
、
現
世
の
内
に
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
浦
島
子
は
常
世
に
渡
っ
た
と
は
い
え
、
作
品
内
で
は
あ
く
ま
で
現
世
に
生
き
る
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
生
活
の
論
理
と
し
て
父
母
へ
の
思
い
、
家
へ
の
思
い
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
現
世
に
生
き
る
以
上
、
父
母
・
家
へ
の
こ
だ
わ
り
自
体
は
道
理
で
あ
り
、
愚
者
た
る
要
素
で
は
あ
り
得
ま
い
。
む
し
ろ
、
一
九
「
父
母
」「
家
」「
里
」
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
は
、浦
島
子
の
現
世
へ
の
強
い
執
着
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
基
調
を
成
す
大
き
な
特
色
と
い
え
る
。
　
も
っ
と
も
、
浦
島
子
が
現
世
の
継
続
的
な
感
覚
で
三
年
と
し
た
時
間
は
、
常
世
と
の
対
比
で
は
三
百
余
年
に
も
相
当
す
る
、「
家
」「
里
」
が
な
く
な
る
ほ
ど
の
長
い
時
間
で
あ
っ
た
。『
丹
後
国
風
土
記
』逸
文
で
は
、
こ
の
点
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
）
（注
（
注
。
即
ち
村むら
さ
と邑
を
瞻ま
も眺
ら
ふ
に
、
人
も
物
も
遷
り
易かは
り
、
ま
た
由
る
に
よ
し
な
し
。
こ
こ
に
郷さと
ひ
と人
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
水
江
の
浦
の
嶼
子
の
家
人
、今
何いづ
く処
に
か
在
る
」
と
い
ふ
。
郷
人
答
へ
て
曰
は
く
「
君
何
処
の
人
な
る
、
旧いに
し
へ
び
と
遠
人
を
問たづ
ぬ
や
。
吾
、
古
老
た
ち
に
聞
く
に
曰
は
く
、「
先
つ
世
に
水
江
の
浦
の
嶼
子
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
独
ひ
と
り
蒼う
海み
に
遊
び
ま
た
還
り
来
ず
」
と
い
ひ
、
今
に
三
百
余
歳
を
経
し
に
何いか
に
そ
忽にはかに
こ
を
問
ふ
や
」
と
い
ふ
。
　
浦
島
子
が
故
郷
に
帰
っ
て
見
る
と
、
人
も
物
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、里
人
に
浦
島
子
の
家
族
は
ど
こ
に
い
る
の
か
尋
ね
る
と
、里
人
は
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
浦
島
子
を
不
審
に
思
い
つ
つ
、古
老
か
ら「
水
江
の
浦
の
嶼
子
と
い
ふ
も
の
」
が
前
代
に
い
た
が
、
海
原
に
出
て
二
度
と
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
時
か
ら
三
百
余
年
を
経
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
尋
ね
る
の
か
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
時
間
の
経
過
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
歌
で
は
「
家
ゆ
出
で
て
三
年
の
間
に  
垣
も
な
く
家
失
せ
め
や
」
と
、
あ
く
ま
で
「
三
年
」
の
内
の
出
来
事
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
の
は
「
時
の
移
ろ
い
」
の
早
さ
で
あ
り
、
無
常
な
世
の
あ
り
方
で
あ
る
。
　
浦
島
子
の
「
父
母
」「
家
」「
里
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
述
べ
た
よ
う
に
現
世
へ
の
執
着
で
あ
る
が
、執
着
し
て
も
無
常
の
世
の
道
理
で
は
、現
前
す
る
の
は
、
父
も
母
も
、
家
も
里
も
な
い
、
か
り
そ
め
の
現
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
家
見
れ
ど
家
も
見
か
ね
て  
里
見
れ
ど
里
も
見
か
ね
て  
怪
し
み
と
」
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
折
の
感
慨
で
あ
る
。
　
お
の
ず
と
真
実
の
現
世
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
続
く
「
こ
の
箱
を
開
き
て
見
て
ば  
も
と
の
ご
と
家
は
あ
ら
む
と
」（
④
）
に
示
さ
れ
る
感
慨
は
、そ
う
し
た
心
の
動
き
と
理
解
で
き
る
。
そ
の
希
求
が「
こ
の
箱
を
開
き
て
見
て
ば
」と
い
う
よ
う
に
櫛
笥
の
問
題
と
な
る
の
は
、常
世
を
離
れ
る
に
あ
た
っ
て
「
常
世
辺
に
ま
た
帰
り
来
て  
今
の
ご
と
逢
は
む
と
な
ら
ば  
こ
の
櫛
笥
開
く
な
ゆ
め
」
と
、
妻
か
ら
櫛
笥
が
渡
さ
れ
、
開
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
〇
「
見
る
な
の
禁
」
に
は
、
常
世
に
帰
る
た
め
に
は
開
か
な
い
、
逆
に
開
け
ば
現
世
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
二
者
択
一
的
な
対
比
の
構
造
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
結
果
、
浦
島
子
は
「
玉
櫛
笥
少
し
開
く
に
」
と
、
櫛
笥
を
開
き
、
み
ず
か
ら
現
世
を
選
択
す
る
。「
こ
の
櫛
笥
開
く
な
ゆ
め
」と
言
わ
れ
な
が
ら
、
禁
忌
を
侵
す
の
は
、
浦
島
子
の
現
世
へ
の
執
着
ゆ
え
で
あ
る
。
当
該
歌
で
は
浦
島
子
は
そ
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
浦
島
子
が
櫛
笥
を
開
い
た
結
果
、「
白
雲
」
が
箱
か
ら
出
て
「
常
世
辺
」
に
た
な
び
き
、
そ
れ
を
求
め
て
「
立
ち
走
り
叫
び
袖
振
り  
こ
い
ま
ろ
び
足
ず
り
し
つ
つ
」
も
、
た
ち
ま
ち
に
気
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
若
か
り
し
肌
」
に
は
皺
が
寄
り
、「
黒
か
り
し
髪
」
は
白
髪
と
な
り
、
の
ち
に
は
息
ま
で
絶
え
て
、
つ
い
に
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
そ
の
結
末
が
示
さ
れ
る
。
　
箱
か
ら
「
白
雲
」
が
遊
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
白
雲
」
は
霊
的
な
存
在
と
し
て
、従
来
、（
ア
）
妻
た
る
神
女
の
霊
魂
、（
イ
）
常
世
の
霊
威
な
ど
複
数
の
説
が
見
ら
れ
る
）
（注
（
注
。
「
白
雲
」
が
常
世
と
か
か
わ
る
こ
と
は
「
常
世
辺
に
た
な
び
き
ぬ
れ
ば
」
の
表
現
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
浦
島
子
の
言
う「
三
年
」
が
家
も
里
も
消
失
す
る
ほ
ど
の
多
年
を
内
包
す
る
と
す
る
と
、
現
世
に
戻
っ
た
浦
島
子
が
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
の
は
、
不
老
不
死
の
常
世
の
霊
力
を
保
持
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
常
世
に
か
か
わ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
歌
が
伝
わ
る
。
　
大
伴
宿
禰
三
依
、
離
れ
て
ま
た
逢
ふ
こ
と
を
歓
ぶ
る
歌
一
首
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し　
昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り 
（
４
・
六
五
〇
）
　
作
者
は
大
伴
三
依
で
、
離
れ
て
い
た
女
性
と
の
再
会
を
喜
ん
だ
趣
で
あ
る
。
あ
な
た
は
常
世
の
国
に
住
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
、
昔
見
た
以
上
に
若
返
ら
れ
ま
し
た
と
、
今
に
変
わ
ら
ぬ
相
手
の
様
子
を
賛
美
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
に
挨
拶
の
歌
で
あ
ろ
う
。
ヲ
ツ
は
若
返
る
、
元
に
戻
る
こ
を
意
味
す
る
語
で
、
復
活
・
再
生
の
観
念
を
内
包
す
る
語
で
あ
る
。
以
前
に
、
当
該
歌
に
触
れ
て
こ
の
観
念
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
り
）
（注
（
注
、詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、注
意
し
た
い
の
は
若
返
り
に
か
か
わ
っ
て
、
観
念
上
の
こ
と
と
は
い
え
、
常
世
の
霊
威
の
獲
得
が
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
外
在
す
る
霊
威
、
言
い
換
え
る
と
、
活
力
の
獲
得
に
よ
っ
て
身
体
が
活
性
化
す
る
と
い
う
考
え
方
の
存
在
し
た
こ
と
が
わ
二
一
か
る
。
　
現
世
と
は
時
間
観
念
の
異
な
る
常
世
に
住
ん
だ
浦
島
子
が
現
世
に
戻
る
た
め
に
は
、
生
命
の
保
持
に
か
か
わ
っ
て
、
現
世
と
常
世
と
の
時
間
差
（
三
年
は
三
百
余
年
）
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
三
百
余
年
と
い
う
時
間
を
超
え
て
、
現
世
に
戻
っ
た
浦
島
子
の
命
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
道
理
で
あ
る
。
妻
で
あ
る
常
世
の
神
女
か
ら
渡
さ
れ
た
櫛
笥
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
常
世
の
霊
威
の
入
れ
物
で
あ
り
、「
白
雲
」
は
そ
の
霊
威
の
象
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浦
島
子
が
現
世
を
選
択
し
、
現
世
の
人
と
な
る
と
き
、
常
世
の
霊
威
が
消
失
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
点
を
こ
の
作
品
で
は
「
白
雲
」
の
「
常
世
辺
」へ
の
た
な
び
き
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
老
い
」
か
ら
「
死
」
へ
の
身
体
の
急
速
な
変
化
の
論
理
は
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
き
っ
か
け
は
何
か
と
言
え
ば
、
浦
島
子
の
現
世
へ
の
執
着
に
よ
り
、「
こ
の
箱
を
開
き
て
見
て
ば  
も
と
の
ご
と
家
は
あ
ら
む
」
と
思
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
因
と
な
っ
て
、
浦
島
子
は
箱
を
開
き
、
結
果
的
に
死
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
浦
島
子
の
死
は
そ
の
点
で
、
因
果
応
報
の
結
果
で
あ
る
。
因
果
応
報
の
理
を
知
ら
な
い
者
は
、
先
に
整
理
し
た
よ
う
に
「
愚
痴
」「
愚
人
」
（『
日
本
霊
異
記
』）
で
あ
る
。
浦
島
子
が
「
愚
か
人
」
と
評
さ
れ
る
の
も
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
反
歌
で
も
、
こ
う
し
た
長
歌
を
受
け
て
、「
常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
」
と
常
世
を
是
と
し
つ
つ
、「
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
」
と
、
自
分
の
心
ゆ
え
に
愚
か
な
結
果
に
な
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
己
が
心
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
す
の
か
。
長
歌
の
表
現
に
求
め
れ
ば
、
櫛
笥
を
開
く
に
際
し
て
「
こ
の
箱
を
開
き
て
見
て
ば  
も
と
の
ご
と
家
は
あ
ら
む
」
と
思
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
当
た
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
も
長
歌
と
事
は
同
じ
で
、
浦
島
子
の
道
理
へ
の
無
理
解
ゆ
え
に
「
お
そ
や
こ
の
君
」
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
浦
島
子
が
「
世
間
の
愚
か
人
」「
お
そ
や
こ
の
君
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、
常
世
へ
の
回
帰
を
前
提
に
開
け
な
い
と
誓
っ
た
櫛
笥
を
、
無
常
で
し
か
な
い
現
世
へ
の
執
着
の
た
め
に
、
因
果
応
報
の
理
も
解
さ
ず
に
開
け
て
し
ま
い
、
老
い
と
死
と
い
う
、
予
期
せ
ぬ
結
末
を
招
い
た
こ
と
、
そ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
　
長
歌
に
お
い
て
、
常
世
と
対
比
し
つ
つ
描
か
れ
る
の
は
、
浦
島
子
の
現
世
へ
の
執
着
、
そ
し
て
現
世
お
よ
び
浦
島
子
の
移
ろ
い
の
さ
ま
で
あ
二
二
る
。
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
、
因
果
の
理
を
知
ら
ず
櫛
笥
を
開
い
て
命
ま
で
落
と
し
た
浦
島
子
は
、
所
詮
は
無
常
で
し
か
な
い
世
の
道
理
を
わ
き
ま
え
ず
、無
常
な
現
世
に
固
執
し
た
愚
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。浦
島
子
が
、
無
常
観
の
纏
綿
す
る
ヨ
ノ
ナ
カ
の
語
を
冠
し
て
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
表
現
さ
れ
る
の
も
、
奈
良
朝
の
時
代
思
想
を
背
景
に
、
無
常
な
現
世
に
執
着
す
る
愚
か
な
人
間
像
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
虫
麻
呂
が
こ
う
し
た
浦
島
子
の
造
形
を
通
し
て
問
い
か
け
る
の
は
、
常
な
き
世
に
あ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
現
世
に
執
着
し
続
け
る
人
間
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
是
非
と
考
え
ら
れ
る
。
結
　
本
稿
で
は
虫
麻
呂
の
当
該
作
品
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
、
奈
良
朝
に
お
い
て
社
会
に
浸
潤
し
て
い
た
無
常
観
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
た
。
直
接
に
は
浦
島
子
が
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
評
さ
れ
る
由
縁
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
虫
麻
呂
は
浦
島
子
を
、
常
世
で
の
永
生
を
捨
て
、
無
常
な
現
世
に
固
執
す
る
人
間
と
し
て
造
形
し
た
。
無
常
の
認
識
は
有
限
の
生
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
、
お
よ
び
そ
の
社
会
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
万
葉
の
時
代
に
社
会
に
浸
透
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（注
（
注
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
常
を
介
し
て
人
間
を
と
ら
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
う
し
た
時
代
の
無
常
観
を
背
景
に
、
人
間
の
存
在
を
見
つ
め
た
歌
に
巻
十
三
の
次
の
一
首
が
あ
る
。
高
山
と　
海
と
こ
そ
ば　
山
な
が
ら　
か
く
も
現うつ
し
く　
海
な
が
ら　
然しか
真
な
ら
め　
人
は
花
も
の
そ　
う
つ
せ
み
世
人（三
三
三
二
）
　
山
と
海
と
が
実
際
に
変
わ
る
こ
と
な
く
存
在
す
る
の
に
対
し
、「
人
は
花
も
の
」
と
言
い
、
は
か
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
人
は
花
も
の
そ
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、無
常
の
認
識
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
花
も
の
」
た
る
人
間
の
運
命
、
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
は
誰
も
が
同
じ
で
あ
る
。
浦
島
子
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
そ
う
し
た
「
花
も
の
」
で
あ
る
の
に
、
虫
麻
呂
は
浦
島
子
を
そ
う
し
た
現
世
に
固
執
す
る
人
間
と
し
て
造
形
し
、
み
ず
か
ら
「
世
間
の
愚
か
人
」「
お
そ
や
こ
の
君
」
と
評
価
す
る
。
こ
の
作
品
が
こ
う
し
た
歌
い
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
虫
麻
呂
が
現
世
に
固
執
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
つ
つ
、
さ
あ
み
な
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
か
と
聞
き
手
に
問
い
か
け
る
意
図
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
二
三
が
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
浦
島
子
の
選
択
、
禁
忌
の
侵
犯
を
め
ぐ
っ
て
、
常
な
く
は
か
な
い
現
世
に
あ
っ
て
人
間
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
こ
と
へ
の
問
い
か
け
と
解
さ
れ
る
。
（
注
）
（
１
）『
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
を
基
本
と
し
、
私
見
に
よ
り
表
記
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
世
間
之
愚
人
」
に
つ
い
て
も
、
ヨ
ノ
ナ
カ
は
「
世
間
」
と
表
記
す
る
。
（
２
）
土
地
に
取
材
し
た
こ
と
を
説
く
論
考
に
、
櫻
井
満
「
水
江
浦
島
子
を
詠
む
歌
」（『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）、
金
井
清
一
「
虫
麻
呂
の
浦
島
伝
説
歌
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
一
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
二
月
）
な
ど
が
あ
り
、
書
承
を
説
く
論
考
に
、
高
野
正
美
「
水
江
の
浦
島
子
」（『
万
葉
歌
の
形
成
と
形
象
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
作
者
の
創
作
の
見
解
を
示
し
た
先
駆
的
注
釈
に
沢
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』（
中
央
公
論
社
）
が
あ
る
。
（
３
）
佐
竹
昭
広
「
無
常
」
に
つ
い
て
」（『
万
葉
集
再
読
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）
（
４
）
当
該
歌
に
つ
い
て
無
常
思
想
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
論
考
に
、
大
久
保
廣
行
「
水
江
浦
島
子
詠
―
高
橋
虫
麻
呂
の
世
界
―
」（『
筑
紫
文
学
圏
と
高
橋
虫
麻
呂
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
注
２
高
野
論
文
な
ど
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）
大
谷
雅
夫
「
萬
葉
集
と
仏
教
、
お
よ
び
中
国
文
学
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集 
四
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
（
６
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典 
縮
刷
版
』（
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
（
７
）
用
例
の
検
索
は
、
藤
井
俊
博
『
日
本
霊
異
記
漢
字
総
索
引
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。
ま
た
本
文
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
（
８
）『
諸
経
要
集
』（
唐
の
道
世
著
、
七
世
紀
）
は
奈
良
朝
受
容
の
仏
典
の
一
つ
。
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
）
参
照
。
（
９
）『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
底
本
と
さ
れ
る
興
福
寺
本
に
は
「
男
人
」
と
あ
り
、
国
会
図
書
館
本
、
群
書
類
従
本
に
は
「
愚
人
」
と
あ
る
。
現
在
の
各
種
全
集
類
に
お
い
て
も
校
訂
者
の
判
断
に
よ
り
、
双
方
が
見
ら
れ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
は
「
男をの
こ人
」
と
あ
る
が
、「
愚
人
」
と
し
て
掲
出
す
る
。
（
（注
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集 
四
』（
岩
波
書
店
）
当
該
歌
脚
注
。
大
谷
雅
夫
「『
万
葉
集
』
の
訓
詁
三
題
―
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」（
二
一
三
）・
「
あ
る
愚
人
」（
三
八
七
八
左
注
）・「
大
島
の
嶺
に
家
も
あ
ら
ま
し
を
」
（
九
一
）
―
」（「
美
夫
君
志
」
第
一
〇
一
号
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
）
に
も
問
題
点
の
整
理
と
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
（（
）
注
６
に
同
じ
。
（
（注
）
拙
稿
「
無
常
観
の
浸
潤
と
万
葉
集
の
変
容
」（
辰
巳
正
明
編
『
万
葉
集
』
と
東
ア
ジ
ア
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。
類
型
を
基
と
し
た
整
二
四
理
は
こ
の
論
考
で
も
行
っ
て
い
る
。
（
（注
）
注
（注
拙
稿
参
照
。「
か
く
の
み
」
の
表
現
は
、内
容
に
よ
り
、死
別
（
３
・
四
七
二
、
四
七
八
、
５
・
八
八
六
、
（注
・
三
六
九
〇
）、
生
別
（
７
・
一
三
二
一
・
二
三
八
三
）、
老
い
（
５
・
八
〇
四
）
と
整
理
で
き
る
。
（
（注
）
中
西
進
「
愚
に
つ
い
て
」（『
旅
に
棲
む
―
高
橋
虫
麻
呂
論
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
（
（注
）「
世
の
こ
と
わ
り
」
に
つ
い
て
は
、櫻
井
満
「
万
葉
集
の
民
俗
学
」（『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、一
九
九
五
年
）
参
照
。『
万
葉
集
』
の
「
世
の
こ
と
わ
り
」
の
例
に
は
、
仏
教
の
因
果
応
報
を
世
の
道
理
と
し
て
詠
ん
だ
、「
世
の
中
の
常
の
こ
と
わ
り　
か
く
さ
ま
に
な
り
来
に
け
ら
し　
す
ゑ
し
種
か
ら
」（
中
臣
宅
守
、
（注
・
三
七
六
一
）
の
一
首
も
見
ら
れ
る
。
（
（注
）
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
（
（注
）（
ア
）
の
神
女
の
霊
魂
と
見
る
の
は
『
全
註
釈
』『
新
潮
古
典
集
成
』『
和
歌
文
学
大
系
』『
釈
注
』、
注
４
大
久
保
論
文
、
岩
波
文
庫
な
ど
、
常
世
の
霊
威
と
見
る
の
は
、
注
（注
中
西
論
文
、『
全
注
』、
拙
稿
「
古
代
の
生
死
観
・
霊
魂
観
」（『
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
（
ア
）
と
解
す
る
も
の
が
多
い
が
、
神
女
の
霊
魂
が
浦
島
子
の
身
体
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
ま
た
そ
の
霊
魂
が
な
ぜ
浦
島
子
の
命
を
三
百
年
も
保
つ
こ
と
に
な
る
の
か
、
説
か
れ
る
こ
と
は
な
く
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
浦
島
子
の
霊
魂
と
解
す
る
見
解
（
三
浦
佑
之
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
』
五
柳
書
院
、
一
九
八
九
年
、
多
田
一
臣
「
水
江
浦
島
子
を
詠
め
る
歌
」、
高
岡
万
葉
歴
史
館
『
伝
承
の
万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
な
ど
）
も
あ
る
が
、（
イ
）
の
見
解
で
も
常
世
の
霊
威
は
浦
島
子
の
身
体
に
獲
得
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
浦
島
子
の
霊
魂
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、「
浦
島
子
の
霊
魂
」
と
い
う
理
解
は
最
大
公
約
数
的
な
把
握
と
い
え
よ
う
。
（
（注
）
注
（注
拙
稿
。
（
（注
）
注
（注
拙
稿
。
